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eircunstancia<:¡, las "alianzas" entre•
los de un mismo c:lmpo dinastico,
pero entre rrpublicallos y monilr·
quiros)'t\ 'ie sabe el resulla¡)(l:
IInión ele enemigos sacrificio de
idea:,.
Algo ha habido eu esLas eleccio-
nes que nos ha e Hllplacido y nos
hace mirar con simpatía, hasta de-
searlo el periodo: eleCloral; ha si·
do el inusitado celo y la esmerada
vigilancia con que se h:lII llevado
ti cabo algunos servicios municipa-
Ir.s. En la vía púulica se realiza4
ron ll'abajos muy convenientes y
que ya ech{luamos en ralta; t1as
denuncias ú los infl'actol'es~de'"las
disposiciones para el r<'po"blado.. ,
consel'vaCIOIl y aprovechamienlo
rorestal, ha!l sido mas ~fr()cuentes
que de ordinario y este celo en el
cumplimiento dI' la ley debe te
IIcrsc en cuenta. Pero ia)'l que
SOIU?S algo maliciosos j' quién sa-
be SI en esta esmerada dili~encia
de las 311tnridades no habra inftui·
do, también, PUl'sto que COnlrn6ta
COIl la pasividad de antC'riores
días, el estar en periodo el('c(oral
para sacar de ella el mejor partido
posible.
Algo mas podriilmos contar de
las pasad3s eleccionesj pero re-
nunciamos a ello. IdlOra il fuer
de imparl'iales v ami"os de dar a- "cada Ulln lo 5U'0, liemo3 de con-
• •
signar que e~l}l'ramos ver com-
pensado el tlis~usto que 11) dicho
cn este artículo nos' ha propurcio·
nad~! COII la honri>da y brillante
gf'stlOlI de los nuevos ediles. En-
horabuena a lodos. Las columnas
de esle lwriódico s~rilll la plata.
rorma dc la serenidad desdc don-
de con elevadas mil'as J·tlzO'aremo3
I b ' osu a 01', ICIIH'IHlo para ello pre·
scnte, que es IIul m:J de nlle~lra
Cfllldllcta p('riodi";lica 110 d¡'jarllos
llevar de t1paSiOll,lllliclllOS de ball-
dería,o igual rOlllperemosbnzas en
ra\·or de Ilues\ros adversarios ~i es
su labor acerlada como llamaremos
al buell camino al más ficl de
los amigos si sc déja innllir por
prejuit~ios polfticos y á ellos tlllte-
pOlle el Lien t'iuJadilllo.
Para aumentar )' pedeccionar
CII Espaila la fabl'icaciófl de que-
sos y marllecas, ha cre3do la Aso-
ciación genel'al de Ganaderos una
sección de romento de industrias
I
. Anunciol y comeDiado• .lI pre.
CIOI con'fenClonales
No se de.aehell originale, ni
le publicará ninguno que no 'esl'
firmado. •
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de la elección y solo diremos ai·
gunos rasgos salientes de ella. Se
publicó un manifiesto ea el que
entre al~o bueno, ~por lJClé negar-
lo'! se .h~blaba de traida de aguas,
de 11Iglene, ele. ¡La traida dt·
aguas! He aquí una cuestión de la
que nuncÍ) debió hacerse bandel'ÍlI
de partido, para sumar adeptos,'
algúlI día la explicaremos pO/lien-
Jo las cosas eu su pu mo, y se vedl
,que no todo el monle es orégallo.
¡lIigienel Plausible iniciativa iJ la
qúe n.o negariamos alabanzas si
hubiera sido exclusiva de los fir-
mantes del rnalliOestoj pero fran-
camcllle, siempre nos pareció sos·
pechoso hablar dc higipne corno
cosa nueva, y en visperas dedec-
ciones sobre toJo, \Cllíelldo pre-
sente que en los dos últi'nos l1iJOS
110 se han prodigado las visitas do·
miciliarias, como en otros liejllp05,
y cuenta lector que circunslancias
anormales }' epidemias en purrtíl,
hiciéron'as bien precisas. Por lo
demas el manifiesto, aunque muy
abundante en orrecimientos, lo
~1l31 110 es el mejor sin toma de
bueno, puede pasarj lo malo f'5 que
estamos en época de muchas paln·
bras y pocos hechos )' lememos
que illgÚII día ;>odremos decir al
pueblo, su~estionado ante tanlos
orrecimicntos, que ha "cndido su
primogenitura por un plato de
len lejas.
Llegó el día i"l y vimos muchas
cosas que nos sirvieron de pro"e-
chosa lección: la animación be·
licosa de los contrarios, en conti·
IIUO ir y venir de gen les en pinto-
resco desfile, asediaudo á nuestros
leales é incondicionales amigosj la
autoridad que 110 descansó un mo·
menlO, siempre ojo avizor, valiéll-
dose de graciosos recursos; un
hurar.án de pasiolles personales
llevado al cam\>D polhico que ha
pretendido aso ar al cuerpo elec-
toral, y por último, vimos a los re-
publicanos en amigable consorcio
con lus liberales etl la dulce labor
de bUSCill' votos, Esle compadraz·
go nos parece un illl'\uho, lH"cho al
respeto con que deben proresarse
las ideas políticas.
Podrán ser de Lwenos re:iuha
dos, y á veces aconscjadas por las
JACA
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EI12 de Noviembre será siem·
pre para nuestras huestes políticas
como un llia de triunfo. Pulsamos
el cuerpo electoral en condiciones
bien aLlversas, y sin embafJ;o ell
brillante votación conqui:ilamOS
dos pueslos.
Estamos satisfechos del resulla-
do, lo cI'ctmos un triunro y como
131 lo celebramos.
Por:nuestra pal'le la lucha del
domingo ha sido bizarra y noble,
tan 5011) alenlada por la pureza de
las convicciones y la lealtad de
rlUestros inconlliciolla!es amigosj
pero en cambio bemos"siclo fiera-
mente combatidos por íos Contra-
rios, q\Je 11.0 han perdonado medio
ni ocasión par~ hacer~os la gue-
rra, COII ventaja para..ellos· mar-
lingalas poHticas, tretas f"1~clora­
les, amaños de 10sJ mUliidores.
combinaciones de rondas \'olantcs,
ctc., lodo ha cabido",dentro:de sus
procel1i:nientos, y lodo lo pasa-
mos por allo. Lo~que no puede
pasar, y lo que más tiene de mo-
lesto ha sitio el convertir en
ruero I)ropio el imperio de la
Autoridad y aprovecharse de las
ventajas y ¡ueeminellcias fa que se
presta, anle st'lIcillos e impresio·
nables electores, el ejercicio de la
misma. A tal extremo ba lIegaJo
esto, que bien se puede afirmar
que si en 10Jos los órdenes de la
vid~ y .e~ todo. los pueblos hay
un ¡ndIVIJUO que dil nombre a su
époc~, el sellar Alcalde debe ·estar
seguro de haber datJo el suyo ti la
presentp, en cuanto al tupé 'para
hacer elecciones se reOere. I
Por lo dicho podemos (~alllar
victoria y rC¡H!tir: hemos obtenido
un triunro; nuestros contral·ios UII
rraCílSO.
IJos que conocemos el ccnso elcc-
toral de Jaca, y discurrimos sobre
esa exigua mayoria de votos que el
domingo 1I0S aleanzar.llI, sacamos
CflplO corolario de la p.lección, el
siguiente: si en esta~ elecciones, el
~rupo liberal acaudillado por el
señur COlmo, no hubiera tenido de
su p.ute el (avor oficial, habl'Ía
'1uedado tan anulado, como el bé-
roe de los filisteos cuando le corta
ron los rabellos.
No queremos hacer la historia
• • • • •
REDAOCION y ADlIlNISTRAOIO
Calle Mayor, 11. t
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
CULTOS
El domiaao t 101 d,.mij~ di.. feativos de
la lemn., lNl 411"0 la. siguiente! miaas de
b.,"
En l. f.eLedI'1I,' lI.seis "d8 Alba. A
lu O, medi. ea l. capilla parroqoial. A I.s
7 , 7 Ytlt eo el .utar ••yor de la Catedral
Celebradas por:dOl .,Dore. canónigos. A las
7 y coutoy 8 ea l. C.pills parroquial y eo
el templo del Re.l JloalSllrio de Benedlcti·
oas. A I.s 91. eon,ealuai di S. l. Citedr.l J
eo el Ctllea:io:de:Eacoel.s Pi.s. A las t t ea-
c.r.eo , Alu lt en 11 C.tadr.!.
•
Consulta de Clrugla general
y Enlerllledade.s:de los':ojos
A CARGO DE
D, EKlIIIE JOJIEIL OREJE8D
ex·ayudaote; del Dr. 'Barraquer leo el
Hospita.l CliDico de Barctllooa.
Gabioe~ electro-diagoóstico yGelec·
tro- teráplCo. 1d.aeagé vibratorio. Depi·
l.ción elíotirica.
Inyeccionea1:de:I~ubercu¡iDa6.606 y
toda clase de sueros.La.... 15 Y 17 pral. (Plaza de
Sao lIartÚl).-HUESCA.
Hor.. de visita. de 10 á 11 de4 á 5.
Matadero pIlblioo
En ei lIac.eJo de ella c.iudld bao Sido tI-
eriOeldu daraote 11 IelUu"última, 11. rei89
siguieDtes.
Oia fO---t' on~..,! priOll\es, f urdo.
Oia tl.-30 oYeJu, i corderos, f cerdo J
I lerDera.
Ola It.-'~ o,ejll, 6. p~llDales, f cerdo
01.-13.-6.0 oYe~..: •
Ola 1"-t7 o,eJas, • eerdo J , ternera.
~i¡ Its,·· 18 OYeJII, 'prlmales, i cerdos J
1 temer•.





eo".rtJCid" (l(I la le Madrid IR,I día 14 di
N'_brof"',1911. •
Val_ del Ealado .bi~
I,u«iQf" &. '60
r' rrIe" 3'JIS10 eo D................ '90
Idem o. próllmo.-. , • . . • . . •. '00
Serie F. de 5O.óo(Ppetell'-aomiDlle '!Q
• l. d••.000 • •• 'il)
» D. dt~It.500. • '70
» C. de 0.000. • '90
• B, dei:U500. • 7'ID
» A.'e 100. • 7'00
o G. J a.ldo.IOO 1 100 6'10
En dlfereoLes ser.: . . . . . . . . .
Aaorli.ldl. lO~'O
:Serie r. d!l 00.000 pta. oomlo.le.... 100lUS
» l<de:U.OOO. • 100'OO
• O, de 11.000. • 102'25
• C. de 1,000. » IO}'OlS
• B... I.aoo. • 1000'oW
» A. de GOO. • tO!'15
Ea difereo&es ler., .
Obli........ del Teao.o tOI'08
Serie A. de 100 peseJas. . .. , .. 10100
• D, de 5.000 »
Caimin 17'41






















































































tres de 1011 cuatro de la Defensa Bocial,
queel Sr. Cierva, con mal acuerdo, lo-
gró imponer.
4ó capit.ales de provincia hao dado en
estas elecciones grao mayoria monár·
Quica y liberal. Hasta 01'iedo, que era
cuoa y refugio de los melqutadista8 y
Badajoz, donde venían predomioando
108 republicanu8, han dejado de Ber feu-
do de estos elementos y eo Barcelona
mi"mo las clasea de orden hao logrado
abrir brecha, en aquel municipio, ha-
ciaodo per¡Jer 6. 108 radicales la mayo-
ría que veniao teniendo.
El Gobierno puede realizar sereoa-
mente la grave misión que, en estoa
momentos, le está confiada, pues sabe
que para ello cuenta, coe. la voluutad
de la mayoría del país,
Lop republicanos y socialistas lo ha-
bian dicho en sus mltioes: si tr,onfamos
nnestro triunfo significará el alJandono
de la política espaft.ola en Africa, la ra-
zón de ser de la>1 denuncias de to.tuna
en los detenidos por los ulUmos acaeci-
mientos revolucionarios. Pero como fue·
ron derrotados, resulta que EspaDa
quiere vivir vida iuternacional y dpl'ea
liquidar, de una vez para siempre, con
esas campaft.as de deshonor que unoa
cuantos espaMles realizan c ¡ntra la
Patria.
Los Bucesos del llNumancia¡n las
huelgas violentas de Seftiembr/:'; lal:!
den uDciae falsss de Cu llera, de Badajoz,
de Cast~Jl6n, de Lérida y de Bilbao: el
leuguaje grosero, insultante y amena-
zador de la prensa radical; el maridaje
de nuestros republicanos y Bocialillta!l
con ios france!lcs en contra de ouestros
derechos é intereses en Mlrruecoa; 11.)8
odioainsanoa de Melquiades Alvarez y
de Pablo Iglesias; las ridiculeces do Ez-
4uerdo y la debilidad de Azcárate. que
también vé que Be le ha ido su feudo de
León, han lI"vado á los comicios a la
masa neutra é inoiferente decidiéndola á
intervenír, ya era hora. en contra de la
bullanga y de la orgía radical,
Al Gobierno lequedaelcamino e.lpe.
dito y libre de peligros interiorea para
sus conversaciones con Fraocia y á Joa
Tribunales su acción completamente
desembarazada para cumplir con su de-
ber en los sucesos de Cullera.
Las Cortes decidirán respecto" 108 BU'
plicatc.ri08. A ntes la prt'sióo de la re-
vuelta pudier&. iailuír en su áDimo; hoy
los/eglsladeres saben que de ell08 de-
peode que se restablezca 61 impt>rio de
la ley y qne termine la vergueoza de la
impuoidad de que gozan determinados
Diputados.
¿Servirá de lección para lo sucesIVo
la t'n8erianza de la lucha electora! del do-
mi.lgo último?
Nada más facil para los hombree
monárquicos,que mantener y aumentar
las posiciones conquistada¡ y sobre to-
do, teniendo enfrente á partidos radica
lea que carecen de jefes aptos 'para toda
empresa de caráoter positivo y que, co-
mo dice el Sr C~nalejas, se dedican tan
solo á eoaltecer el atentado persooal,
insultar al Rey y escarnecer á la Patria
y el Ejército.
Si de esta contienda no queda total·
mente deshecha esa nefanda conjunción
republicana socialista culpa será de
loa monárquicos,
La victoria del domingo debe ser el
primer paso si se quiere de 'l.erdad de
que no esté lejano el dia en que DO exis-
ta en ERpaft.a, como dice Canalejas, par-
tido repu bJicar.o milita nte.
Esa Victoria debe aprovechárse para
las n:!gocillciones franco-espaftolas.
Todo el que quiera leer tiene que ver
eatre líneas la actitud de loa políticos
¡raoceses, Hasta ar¡ní han flstado enga-
!lando á la opinión de su paie. Hoy púo
blicos ya 108 Tratados secretoa de 19t).i
'1 1905,~0 hay ma06ra de ocultar l<Je de
rechos reconocidos de Eftpaft.a, bien cia-
ras, termioaotes ye.lpliCltoa.
,El qne FranCia puede ser capas de





Madrid y Noviembre de 1911.
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El positivismo
de Ciudad Real y CUl'nC3 é in-' tual de modo tan maravilloso que DO 66
tentando este vcr:wo crea; los de conozca la soldad.ura! En mi humilde
, S 8uponer, la solumón 88r.á,eD qU& é8ta
ganado \laCUIl? e~ Asturias y .30· 6a:oienciaocnlta qU6801088 maestra á
tander, eu yas reglOnes b1!n ..de~ser 108 iniciados ó en que 8S Terdad tunda-
visiladas por los, prOresores lécni· mental y tan alta qun PU& nU81tra in-
COS para esc!finlY!paraJeSludiar la ~eligenoi& no 89 &Iequ!ble. Estudiemo8
producción rOlo"rafianl1o v mi- a Comta, BOIler. Vltry, Bren~ano.
d ' d '. '1" f b' :io' es Littré, Bagchot, Letonrnesn, Ro·len.o reses" yIi! as a. rlcae n , bert.i. Spencer, Lilinfeld, Lange,
&\ objeto de tlar,despucs en el COIl- Espina!!', Topinard, SobAeffte, Foui
curso de ganados de Santander lIe, Dirnitry de Glinh, Tarde, y
un cu rso de lechería '''como·i!!:ual- tantos máR que [on SOIl escritoa innun-
'2 .. • dI" I Ab dmente darán OtlO en el dc Ciu- an. a CIenCII" in. arquemos e.una so·
dad Real. lamlrad~aquelabromadoroOllJontode
¡;;:. •• ob!lerVaOlOnes, aquel vasto arsenal de
....e han l':"lpres? )' repartido dl- hechos, y veremos, si por una induo-
f,'rentes hOjas d I\'nlgadoras relc· oión medianamente lógioa, puede refe-
cionadas con el ~ervicio. y en Di- rir.se ,a~nella inmenlla variedad' un
ciembre se imprimira;una memo- prUlolpl~ oomún que ap.arezo., n~ ya
ria que ser3 sc"uramente illtere- co~oteslsdemolltrada,slnooom?h¡pó-
, . " ~sla meramente probable! Medltemo.
SallllSIl~la, det~llando la I?bor ~e los esfuerzos que haoeestaesouela por
esle primer ano, que sera conll- infiltrarsosprin:lipios en todas las ra·
nuada y desarrollada eu:la suce· mas ,del dereoho, De,r~oho Natur~l!Eco-
sivo. noml., Dereoho Pohtlco y Admlnlatra-
La convenienr.ia"de que el país tivo, Derecho ~ivíl.y,Meroantil,eto, y
, . ,. . not&remoa la mdeClslón y vaguedad
conozca. esta feliz IIlIClatlva, y que de que adolace: anotemos con ouidado
los agricultores y g-anadcros se espeoial aqnella falta de lógioa yab.
den cuenta de los¡(beneficios que sarda i~con,eo~en?i~ ea q~e inoide,
pueden lograr con cste importan· al part!r de prtnOlplOS ~adlcalmente
te servicio coad\'u\'aodo así {¡ su contrarios" los que hoy du, seacephn
I ' 11' -. y luego re!lpet&r la mayor parte de laat esarlo. 0, ~s el ,motIVO que I~OS instituciones que orearon las anterio-
b:J mOVido a publicar los anterlO- resescuelas,suairreconoiliabltlsenemi-
rcs dalos, que reflejan la labol' de gas, y tendremos que afirmar que no
la Asociación de¡Ganaderos en fa- e!'t&n en proporoión en la ell?~eJa que
vor del fomento pecuario. nos h& ocupado el ardor behco y el
oonstante guerrear, oon los resultadoa
(De A 73 C.) de aus conquistaa!
deriv3d3s uc la IcclJe, nombrando
profesol'es del servicio {¡ don JU31l
y <Ion Ventura Alvarado, cuya
competencia y singular ilustración
están universalmente reeollociuas'
La importancia de esta iniciati-
T3 resalta considerando que, debi·
do al atraso cn nuestro pais de es-
t85 indlJslrias, somos tributarios al
extranjero de ""Hllid"ldes extraor·
dinarias de quesos y mantecas, que
podrlamos nosolros fabricar en
i¡uales ó mejores condiciones lo-
grando los ganaderos ~randes be-
ncficios. El desarrollo de esta in-
dustria 113 de influir, por I3nto,
mucho para el fomento de la ri-
queza pecuarl3.
La sección se halla'funciollando
sólo desd,~ el mes de Enero del
pl'escnte ailo, y cn tan escaso pe-
riodo de tiempo ha'realizado una
feeulldalabor.
lIa montado IIn laboratorio para
an31isis de lechc, quesos y mante-
cas, lI'aycnuo de lalj principales
casas del cxtranjero un completo
materialj ha adquirido, también de
constl'ucciólI especial de la .casa
G3ullo, el m3tcl'ial y maquinaria
porlatil para la rabricación de
quesos, y ticne encargada la elabo-
ración dc manleca.
Con lodo esle malcríal los pro-
fesores técnicos efeclúan visilas a
los puntos de prot.luccion, )' en
ellus realizan inleresantes expe·
ricncia~, quc son presenciada5 por
lodos los ganaderos de los putlJlos, (conclUlion)
cnscñandoles prácticamen le la fa- Ello es, que aplicando el método px-
bricacion y la forma de corr'egir perimental á las oiencias moralea y po-
los innumerables defectos que con liticas, se quiere renovar en nuestro
I I 'd d· tiempo la cienoia toda; la poHtica, la
os actua es y antIcua os proce 1- bistoria, la p¡,íoología, la estética, la
mientos!c obscrvan y como resul· moral y la economía apareoen oon la
tado deesl;ls visitas y experiencias nueva veetidura en manosdeSpencer.
se ha logrado )'a demos~rar que Taine, Snéider, BaiD. Ordigó, Ribet, Se celebraron las elecciones mumel-
cabc en la fabricación eon:ieguir Quetelet.y tantos otros celebrados ao- pales y puede decirse que nunca con
importante economía en la mano ~res q~en?bay para que meocioDa:: mayor ordeo sc acudió k los Comil:ios,
b . l" a dos ClenCla~ noevas,la Antropologla Tenía la lucha del domingo una im-
dc (1 ra, cvllar ~ hlllclJazon de ~os y la Sociología, refluyen los nuevos portancia inositada, pues revestía los
q~1f'SOS, que ocasiona gra ndes per- 1 deacnbrimient.os.de la esouela; en aque- caracter~de un "~ferendumdespuós de
dldas ti los productore~, cnsayar liase pretende enoerrar todo lo que las los sucesos de Septiembre y de las de-
nucvos \ipolj de quesos y. por últi- diversas cienoias. es:ndiar~n s~bre, el n'locias sobre torturas" en ví,¡:peraa de
mo rccielltemen te se ha COnSf"U i- bombc?, por m_edlo ':lo de_ 8lDtelllS. sIno las negociaciones franca-espailOla.
d" D oonfuslon é IdentlfioaClón de datos y el pais se proDunció, de un modo
.0 por pnmcra vez, S~ puedc de· opuestos, de dootrinB8 diversas, puea resuelto, por la Mooarquía y por la po-
C! r, cn el m u lido, f¡) brlca r In an teca reducido el anterior duatismo á indivi- lítica Iibenl del Gobierno, que represeo-
cxquisita con el suero que deja la sa unidad, la oienoia, que es reflejo tan el orden y sigDlfica.a la tranqui-
leche de ovcjas dl'spué:i de hecho enoto de las c,osa9, no.pu~de partirse ¡¡dad.
el c¡ue:iO, maleria que hasta abora cua?do I~ reah~ad.estáonlda;otra la Los republicanos fueron desalojados
I . . . . SOOlologia, Ó CIenCIa fundamental rle de las posiciones qne habian conquista-
en mue lOS, sillaS s~ tlra~a ) que ¡asociedad, en la quese refuoden ouan- tádo por apatía de los uno3.complaceu-
en lo snceSI\'o podra motIvar ren- tas oienoiasse oouparon anteriormente cias de loe más y traición de alguDos.
dimif!nto~ importantes que hadn de este ser, merced á la ccnsideración La Monarquía vUl'lve á recuperar en
pnsilJle el estil blcr.imien to ó ma }'or de~ miamo oo~o org~oism~ natural., el muuicipio de Madrid la mayoria abao-
desarrollo de cstas induslrias. físICO, anbordmada ~ la8 Indestru.ctl- luta y reconquista los de Valencia, Za-
L .• I ·d" d bies leyes natuules a que está sUjeto ragoza, Cádiz, Sevilla, Valladolid, Sala-
• jJ SCCClOlI la tral ? cuaJos ~ todo el mundo corpóreo. No estudia manca y tos de todaa laa grandes po-
Olllan:tJ.rcn y Ale~lallla, que '"est3 esto aisladamente y oonseparaoióode blaciones.
ya raClllti,lndo con Importantes he- los demás como obedeoiendo á diveraos Se necesitó, sio duda alguna, el re.
nf'ficios ell el precio y calidlld, y prinoipio!:; lo~ hec~os ant~op.ológioos vulsivo de los desórdenes de Septiembre
so halla cn negociaciones con las· ~omo los 8oclológlces estan IDfluídos )' las infamias de Azzati, Soriano, Ba-
más célebr'cs casas COIISll'uctoras por la I,ey fundamental d? la esouela, la rral y Saotacruz y las amenazas y ex-
,. ,_ . evolución: será evolUCión más alta, citacionesalatentado de Pablo 19leaíaa
Jl3 ra, raed I la r' aSlllllsmo, con IJ,OI1I- más complicada, pero á la postre 'evo- y Melquiadea Alvarez para que la Espa-
ficaclOrlcs. toda claic de rnaquma- luoión; y uniendo lo superior con lo ñacoDsciente, no bollanguera , demos-
ria y matcrial P:ll'3 las industrias in,fe:ior,lo l!Iupra-orgá~i90 oon lo .or- trase que tieoeen mucho su honor que
la ctcas, gaDlCO, y est~ con, lo I nfra-orgántoo, unos cuantos aotipatriotaa hacían rodar
Llcva contestadas !lumel' tene!Dcel88~rle unlveual d~ lal!l ?xis- por la cloaca.
. osas tenOlAl, mOVida por otra sene ODlver· Pero notadl0 bien: la opinión ba que-
C?n~ull3s,.)' clltl'lldl.endo que pre· sal de faerzas, y fuerza y eaenoia redu- rido probar ahora su monarquismo, pe-
CIS3 adema5 pcdceclOnar el gana- oidas á dos prinilipios que bien analiza- ro no se ha ioclinado hacia la reaCCión.
do pl'oductor de ICl'he se OCtllla ae- dOIl resulta nno sól~: la materia-fuer- En Madrid doode el Gobieroo ha ido del
tualmeute en cl'ear tí su costa sin· za ó lafuena-matena. brazo de los representantes de la dereo-
di~atos de selección )' cria- ha- ¿Se pregonta~á qui~"como se ideDti sa ~ocia,1 ~ de. loa cODservadores, ha
b" I . bl 'd d '. fica lo que en SI ell opuesto, cómo se sabido dlstlOgulr y ha liado sua sufra-lent OSI' C:-.t:J CCI o e oVf'J,as .en oonoilia lo iooonoihable, cómo se gi08,á 108 candidatos ministeriales y'









Tip. Vda,R.1Abad. Mayor, li
Se han rcciuiti .. IIL~n!i superiu-
res, legitimos di' Fr3g3 y Pas:tS de
ll.llaga.
EII C.:lta casa sp ,-ende el jl'rn
aquiiHuln, en bvtellas -1 ¡¡tri) de la
C<lsa de «GOllZ df'l Byas}).
L~mol en onedro estimaJo oolega
d.. Ho~ca, Voz de la Prot>¡neia, la tu·
gllieotaootioia de iut··ré" loara 101 ga·
nadAroH de la ..1toa mOlJtalla.
!lEI Goberll"dor oi9il dela provincia
en vi.ta de que ",xllte en el término mu-
nici pll.lla etlf"rmedad de glo,opetla f<U
10l:! gan ad 1)1'. b11. " ..lO rnll.ll (1 ¡a "u prtl~ i 611
de la ftlrUl dA g'lIario YaOllllO, 11\1l1H.
oabrío y de ('etdtt q ti 11l.bílL de tpo .. r lu·
gar en e8t!l pobIM,ióll. rlurlLllttl :a .e-
guada q'I1U(;t"uli del ,·orru'lIt.. me. J
Se confirma ona VfOZ má~ qn~ lola-
mente loa maestro.. lUtl!rlOna nombra·
do. ant.ee de L" dI' Jnlill óltimu debe.n
dli'frntar el beneficio que señalan los
artícolos 4 o 1 Ió del reglamento de 26
de Agoeto Últ.imo.
47.3fl9·98 pe,etall qtle importu dicbal
obras.
._--_....-"
En el Salón Uoi\Fereal aotúa hl.oe nDa
temporada una pal'ejita de p.qoefioa
art.iatu, que elt'o 0011 jlutio:allaman-
do la atenoión J haoiendo la. deHoial
del numerolo público que tIJ,la8 1&8
noohAI ooncurre á t"n Ill'r..dih. lo ell·
tableOl ro ien t(,
Ella, IR "bell. ~hllOh':¡llll1:~'" f'~ lIf,<l
monaoa el" cru.tU' a, \; Ij \ o~ ll"IJ:l.1 re.- J
graoia~ pican''¡\''II~ lIlIlÍ. p"r"(,'lI d.. HUfl,
arti.• tacorti·l .. I.·t ,. .. -... ·1,· ~·""a­
rHJ que de Una }<veu If" {loe .. hura élU
Pl"Z. la 8l:lpiJIO,.at'lJ! ~.,j art..
y ~n él coo""'p:ulr'. llC.,.',O' ;I~ It.. ~~,",.
gur-m1t1, mucba laurl,)lI y provechos,
porque en .iDd 15 aao_ .e advterte la
mojlllr bermo.., e.colt.llral 1 de bell",..
pBregri nll,qoe e.u ti1'.r' , 108 amal,..,.,
del arl~ liguo, qoe boye.. lo que prin.
Ua IIm\IO~O" ole o(\bn "\n"'. compar-
t.eoon la lII~lldl.'rllnqlll." ¡ .. atd ...u"o~
del audltorlfl. K 11' " ¡,e ¡tI .. 1 ,.j 1"'"
queoomo ahora O" I ... " .. / /JO lrllf'. \
onltiva ya 11, 0<11. ... uOII)I.·...:vu .ftla. bl<'
bilidad.
Tapabocas, Bufandas,
Mantas de vi<l.je,Genero de punto
Mantas para cama,
Ó cualquier otro articulo de in-
vierno, VISITAD los ALMACE-
CENES COSTA que son
-los que tienen más jurtido y
venden á precios muy bar<ltos.
El tiempo: bay que bablar dt'1 tiem·
po, tllqultlra p..n reoordar qlle OOtl eu'
oontramos en los dintele! del io.,ierllo
7 que las bajas temperaturas d81011 úl-
ti mOl! días anunciaD aerá oruel y des-
templado.
La nieve,qae ya hace nn 'mes oorona
lascre8tas de las montaftas Teoinaa,li
bien tioilldameote, como .vergonllada
de lIU prematura aparición, no! ha ..e·
obo ya la prImera vlllita El lunes
amaneoió nueatra ciudad e01'uelr.a en
Iigerí'lma oapa, que los pooo madroga-
doree ya 00 ad\Flrtleron puea l. Jlu1'la
qne lel0ioióeo las ptimerll8 horaa la
lumó totalmen~.
El oielo on bierto de grid.oeaa 00 bea
ea presagio io,indable de nnevu nieTN
que eegnrament.e no le batin eapetlt.
La mal'!ltr. de Jabarren., doba H.·
rI. Gll.rcíl!. Largo, reprodno. algonu
queja. oootTll. la J uota looal del diltrito
Aodré, Vdla; de Arréa D. Nioolá8 Ro·
mAo; de Lannza D. Antonio Obehz; d.
Esouer. D. PeJro Olivin; de Olivio;
O Pablo Aoio; de Siello de Jaca, doo
Aglutín Poeyo 1 de Urdués. O. A'Ve-
hoo NIl.1'arro.
Por falta d8 consignaoi6n d8ber' ce·
sar 8tlgún ordeo tie la sub,eoretaría del
mlOistOlflo de Instruooión públioa y
B .. IlIl.11 Art.es, el peraonal de.tlnado •
1" oootlerVfl.oiÓu y custodia de 101 mo-
OUmf>ot08 naOlcDalel deeeta provinoia
SIloO JII"O de la Peli .. J CasttllO de Loa·
rre.
La Junta oetltral ba cooligoado' 108
heredero.. de O. Florenoio Cot.(o P'le'
yo, map 8tro jUballldo de L"'rré~, 71'06
pe~flta!l, c.ntidad,qoe dejó devengada'
IU falleoimiento.
Para pOleliollarse del de.tino de 06·
Ulal 6 o de la Itlt~rvenlJlÓO .Ie H.oien.
da o"oque re<'i"ntemente ba 8ido agra-
oi ... t1",I .. sE'mallll. p&sa.111. bahñ para Ma-
,lrl\l .. \ 01 tlogtlhin jO\Fen, O M...nnel
Ee<.llllrtio, bIja \Ia toU~~tro (I(,uIIPcueote
y moy qU"lTl ~o amigo D. Fermío, de
Ble!lr:a:l. De!leámo81egrata enaoola en
la coron"da v¡Jla.
Traspaso
Por cesar en el comercio, en ventajosas condiciones
para el adquirente se hará ae la más antigu:i y acredi-
tada fábrica de jabó:l con almacén de aceites. ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
nON LUCIA:-JO MONTE.~TRUC.
Hay gTandes depósitos para aceites de oliva.
Para informes y tratar LucianorMont.struc, en
MUESCA
Gacetillas
La Dlrpt'oión general de Obras pó·
blle''''', rp"pe~'to {lfllall SOIUOIODe!I pro
Il'l~-'''~ Dau la Implantaoión de la "S·
''''''IÓII ltjt"ruaflllln.1 dfO Oallfnoo, del
f..rrotlllrnl de Z lt'<n á Oloról1, ha emi-
tido el diotamen Ingoieote labre dioho
"8tlOto, aprobando el proyeo~o ellp.aol:
111 0 Qlle prooede .probu al pro'
yeoto.v prellopuMto de apertura de
UlUlo tri 1l0hllfll de en"a)'o par, el elta-
bleoimieOlO de la elltaoión ioteraaJio-
nal de 108 Au!ioaell. del fturooarri! de
Ollollfrano,
,,2.0 Que prooede flxoeptollor de lal
formalidadell de lIuballta lai mel1ojooa-
d.1! ObUiI, Ilor tratarle 'de 00 oalo de
verdadera urgenoia, oomprendido ea
el párrd,} 3 o del IIott{cnlo 56 tie la ¡"V
H~ sido nombrlllu("liI Ijntor de U,,· ti .. (;'lIIt1oh.h laj I~ lo 'i.. JI1\10 úl
o,"tlllo ..1 Pre-biLojro D. M"nau" P...• tIU"',.
latllu. lo; ... .. 0-'11 b~ '11 .. r di-
H"QLomll.lu 1.. tl"I"":IOII, 1, ~<Y .. , '11.1-., 1 fi u ",~,,,, u1llo0la 1,••1
dúD. O. Vlctor tiamper: de Atalploa, don I ordeoador de pag08 hbre la cantidad de I
El Exomo. y RVmo. Sr. Obiapo tieoPo
acordado ootlf~nr Ordeued mayorEO" y
menores eulall préxlmatl témporall da
8t.o. Tomá.., Apolltol Los allpirautes
preaeuttl.rán ell e.. ta "eorettl.rítl. de (Ja
mara 811a petiolones debldámetlte doClu-
mentadas aotes del l.- de D¡oi~mbr,j
vloisnte y loe examellell de aJ)tltnd
~endrau lugar ell el P... lacio Epl8L'opal a
latl 10 J medll\ del 9 dal miilmo.
Tenemoa noticia!! partionlueil de
que el diguítlimo geueral goberoador
de e8ta plaza y proy,ncia ha tlido toras-
¡adado" Lérida 001) igual d~ltino.
KI sefior Pllaeto y ao dilltloguida Ca·
milla, qoe muy 80 breve lOe traslada-
rán á. au ooe9a rE!!ideooia. dej .. n de su
paso por esta ciudad gratoll recnerdol
de au fioo trato y exqul81ta galantería
NOllOtroll lamentamos lillcerameote
la 8eparaoión de tao bizarro militar J
le deleamo. muchal feholdadea eo 8U
nueva resldenoia.
Hállaee J. entre nototros el oulto
peTlOdllta gallego aenor Carnota, que
oomo dlgim08 en lluastro oúmero an·
terior dt8pnellto á trocar las 'areaol pe·
rl¡;¡diallOall plJr el mil:;ineno taoerdotal.
mny en breve reOlblrá. de mano, de
nuel:ltro Obl8pO la~ órdenee tiagrada~
Saludi.motlle aflfuttloumeute y l." de·
leamos di~i1 de traoqullld ..d y (ruto08 eu
IU nuevo eltado sOCial.
M.aana ee celehr.rán en noe8tro pri-
mer t.emplo solemne. booras fúnebrel
en sufragio del alma del oapltan gene-
ral Sr. López Dominguezl reoiente·
meute falleoido eo Madrid En lIÚ"plioa
de tales snfngioa, el ltey ha dirIgIdo lÍo
108 Prelados l;odoll Ullll aentl,la oarta
de Rllego y enoargo J en IU vlrtlld eo
el último oúmero de 8U BoleUn Oficial,
d¡tlpon9 ouelltro OOl8pO qUtl ea 1.01110"1
lall parroqllla"l del OOUPI\ lo tle (ltllpbr6
la funCIón rellglOl!a rog.. 1110 y ..·'cllorg....
da por 8. M. el R.ilJ ('l. O g J.
,
• •
Ya escritas 'ae líneas que anteceden y
en máquina out:'\<tro número...or con-
ducto 6.jedign'l lIf'gan á nosotros notl'
cias aclaratorias de las pllblicadu por
El Noticiero. LII que ;:¡fi.rma como suce-
dtdoen Jaca, ha teol,lo lugar en Madrid,
en uoo de CUyOil dllitritOtl,,1" hau reparo
tidocoo profusión, C<tDdidaturtl.tl de> de-
terminalltl. fracdón polítIca acocnpana·
da8 de tarjettl.s de UU"lltro obL:'po.
El hecho 110 merp.ce comeutarioíl,
pue8 cada cual 108 hará A8U gu<'to
LA UNION
tl6 criterio del espirito qoe anima al pe-
riódico: 81 Pirineo Araga"18 y L.t.
UNiÓN son 10il d08 úoir-Oll semanarloa
que_se poblicaQ~en 6sta cllldad; por tan-
to será algún semauario radical de otra
localidad el que acogió la noticia pro-
palada por 108 revolUCIOnllrlOil de Ja-
ca, que Dosotros no ~unocemo8 é inrlll-
dablemente 8010 eXltlteo en la lIaaglUa-
ción del autor de 108 dellpaehol.
De todos modos. detleamoa Haber el
nombre delsemallario para cont~lltarle
t:uallle mt:'rece.
Lamentamos sinceramente que haya
sido sorpreodida la bueua fé de El Nuti
ciero y el!lperaffiOs cootiadamellte,rII oda
doseo 8U proverbLal aeriedad yetlplrilO
de justicia, rectificará la olltlcia obj~to
de estos comentari08. pues así (o deman-
da el buen nombre de Jaca y el de l:iU
dignísimo Prelado.
y para termuJar. uu consl"jo al aotor
deltk8pae/io: Uaballero,jugar Itmplo, ...
PARA 'BLNOTIOISHO.
[J DEFEJ8R DE LR YE8DJO
eEspafta renuncie abora lo q1le le ha
dHtcOOocido en dos Coovt'DcioDeIJ e.
del genero pueril. ¿Que tenemos que
1~r nosotros coo 108 trat08 y cootratOl
~e' entre si celebren Alemauia ,
¡anda?
!bora:estndian la manera bAbil de
QtfecoDsidereo Dulas las concesiones
~ball, francamente, ésto 1a: seria
abusar.
Vpremo8 que instrucciones trae de
!'Iría Mr. GeoffraYi pero sean las que
aeren 9:J8 t como ha declarado:t11 Sr. Ca·
Dalejas.á u(~orre~ponsal de ~Le Sieclel!
ti para Espafta UD':l cuestión de bonor d"
'Olerá- magnitud la conservación de
Alcazar'y Larache y 881 lo conllidera tam
:eo el Ejército espaftol.
ElO(lrre,pofUal.
I4Noviembre 1911
publica esle diario zaragozano, eu flU
~mero_33141correspoodie;¡te :al dia 12
:tJpreseole mes. uoa noticia que ea bo·
tJrilla verdad y ea defensa del ~uen
tombre de)lUestra:qoerida ciudad y del
f:~tigio dE' nuestro querido PreladO
lebemos rectificar.
La núticia en cuestión l trasmitida á
El Noti.dl'f'o, eD conferencia telefónit:a
fOr BU corrtspousal.d~ M&.drid l dice así:
%1 fal!ID rumor. El obispo de Jaca no
hace propaganda.
.5egúfr,\despacboB recibidos de Jara,
h produCido IDdignación en todo el ve·
adario la noticia publicada por un se·
IlnarlO radical J propalada por 108 ele·
eellto¡:: ~revoluciooarlos, con respeto á
\ue el ilu8tre prelado don Antolín Ló·
¡ti PelAez. babia repartido caodtdaturas
mpaasdaa d(tarjetaa particulares.
La superchería.delld ralea revolucio--
na no ha dado el resuitado que espe.
raban, porque todo el vecindario >fe ba
Udo inmediatamente cuenta del juego
: 106 radicales "
Comprenderán nuestros lectores que
lila gacetilla,t 1aJ' t"a~.
Somo') muy torpes en e80 de leer en-
tte lílleas; y por ello 00 podemoe adivi-
lar lb finalidad perseguida porel que con
liD mala 80mbra ba'sorpreudido la bue-
11 f!;ldel correspootlal dA El Noticie"",:
"'1 cual tlea el objetivol nosotros opone·
IrIM la máB categórica oegaciJo á las
1&lmacioofl8 del referLdo tioelto.
VIVImos ~en"'Jacal estam08 en conti-
l~a comunicación con el público y sin
~ba.rgo DO n08 hemos enterado de que
IJSr. Obispo baya repl'l.rtirlo eo.,.dida-
ra, acompllllada. de tar;~tIl8 parti.
ndart, y, como es·nalllral, tampoco ha
.tgado k olle&tr08 Oldos esa iodlgoa-
tio de 108 elemental revoluc:onario8
~,Pre~isamenteouealro digoIaimo 116·
ta! Obh:po. por razo[¡,esdealla pruden-
~ 'j pvr (lU8 ocupaciones babitnalee,
lJoba maol.eoj,lo ahora y siemp'e, como
;:etameute alejado deJas lucbas POlitl-
• ~.locales. Etito es lo que tenem08 que
~::¡r con respecto á ;Ia conducta del
"Iemo Sr. López Pel~ez.
El inventor de"laifabula~afirma en
IU8clltbre, de'pa~J¡,o8 al corresponsal
:e111 Nolieier4l que tal uoticia propala·
hapor 108 elementos reTolucionarios,
/eido publicada:por un lemaoario ra-
I~al.Rémos de rectificar estofl do~ a8er-
....: en primer lugar, aqui.oo bay por
brtuna.;elemeotoa revolucionarios, y,
tD segundo término, si á Jaca se refitl-
te 10 del semaoario radica:, nos compla-
~ mucho el maoiíestar que nuelitro e&·
lllado colega El p¡rin(? Arago,.ú,
lo ~.u larga vida, m{is Jf30 alloíl, se ha
1u.1iIlguido sif'mpre por 8U c'lrdura y
'::llar a l orden. y por 10 que bar.e á L...
~IUÓ)l nuetltroa lectorea pueden formar·
--




y ADMINISTRACION DE FIN·
CAS; Despacho del Procurador
Braulio Se.....é, BeUi-






PLAZA DE L~ mNS'lJIOOGN, 7, INIRmuJ
TELÉFONO, 402
Oompra y venta de valores públicol
del Estado, industriales y e::r.tranJ~.
Intervención de toda clase de opeu,.
cianes de crédito, préstamo y descueD&o
En Jaca todos los meses en loa dial:
fijos que Be anunciarán.
Orificaciones, empures y eztraceio-
Des sin dolor con instrumentos modero
n08. Colocación de ciientes y dentadu.
ras jlQr todos los sistemas.
Dientes desde 5 pesetas, dentadoru
desde lOO.
Reforma J compone las deDtad.uru
inservibles.
Se hOilpedará en el Bold tk IQ p."
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Ooso 65-2.-, j1lD.
al Teatro Principal y Banco de klpa.
"a.-ZARAGOZA.
A 105 repatriacle. de
Cuba y herederos de fallecidos,
q uc deseen :reclamar:sus alcaq-
ces, pueden dirigirse á D. Fran..
cisco Piquer, Jaca.
El derecho á reclamar termi-





Por su solidez y construooión exce.
lente eon las preferidas por todl.8 lu
familias Todos los modelo. plledea fKl~
quiriutJ pagados al contado 1 "rIU01.
COD las máquinas Werfoheim ae.obU•.




Profe80ra de bordado: TEOFILA.
DEL HOYO. Trave8fa del Viento.
3 por cienjo
2 por ciento anual
1 por ciento anual
SE VE~OE." sei'\ lUIlClp.5 de ce·
!'('zo. Informadu f'/l t'~la irnprcnl:¡
Vino Rioja de M••a
Se vende á 1'50 pe'etall. Botella de
1 litro, en la tienda de oome.tibles, de
José GonzaJez Ohved.
San Nicolas, 12. Jaca
ROE'~P[DES Con trato fami-l,) [ • liar, se admiten.
Dirigirse á esta imprenta.
ALMUDEVAR(H':1E:SCAJ
•
-~"' "'. !~. ..~ "., (lENTI~TA
r:o~o 74, ('3sa lIeJ He1·aldo. En
hca el segundo domingo)' lune;;
de c3d:J IIlC~.
1I0TEL !lE C. IIl'R
•
S~GUNDO:ANIVERSARIO POR EL ALMA DE:LA SEÑORA
• •
En las:imposiciones á plazo fijo de un año.. .
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses, á razóu de
Eu las imposiuiones á voluntad. á razón de
Cuentas de imposición en metálico con ¡nteres
LOS TIPOS DE I;-.lTERÉS QUE ABONA ESTl:; BANCO SOI\:
ANls : PEDRO SAPUTO
~SECOYDULCE~
FABR¡CANTE:~1.LALA-
NA VALLÉS·········· ........... . .. .. .. .
Suplican á sus amigos y re.lacionados, se sirvan encomendarla á Dios,
y asistir á alguna de Jás misas que en sufragio de s~ al~a 'se aplicarán to-
das las que se celebren en la S. I. Catedral, el próxImo Jueves, 23 dcl co-
rriente mcs, por cuya asistencia y oracio!"!es, quedarán eternamente agra-
decidos.
LA UNION
Doña Mariana Tomás y Casademont
¡Viuda de Don Bernardino Ara López
Jalleci6 en esta Ciudad el 23 de ~oviembre de 1909
R~CJBIDOS LOS ST05. SACllAM~NTOSy LA B~NDICION APOSTOLICA
• _ .. ' j R,. I· p.---
Su apenado hijo Don Luís3Ara, sobrinos, primos y demás parientes,
Hay coucedido'> indulgencias, (:or lo!: Excm"ls.é Ilmos. Sres Arzobisposde Zaragoza y ValeDcialy;Obispos
de Jaca, Madrid-Alcalá, Barcelona y Huesca.¡
SBCCION DI: ANUNCIOS
BANCO DE Cn&DITO DE ZARAGOZA
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN EL AÑO l8Mí
Plaza de San. Felipe. n.ú<nero S, Z,\..RAGOZA
========='" APARTADO DE CORREOS, ;-.lÚM. 3'
EMUL~ION DELTA
De r.ceite puro'de hígado de baclll~o
con hipo{ollntoll.
El! el mejor reconst.ituyente para
perSoulls debile/f y para facilitar" el
dellarrolJo d~ 101 Plaoe,
• ~'RASCO 0'75 PESET.'S
DE VENTA EN TODAS LAS FAR·
MACIA$
